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NCCAA SOCCER STATISTICS Reported as of 10/8/82 
Jl schools reporting 
Page 1 
School Garnes w L T ~ GF GA Shutouts 
Spring Arbor 
Phil. Coll. of Bible 
Grand Rapids Baptist 
Baptist Bible (PA) 
John Brown University 
Clearwater Christian 
Gordon 
l\iessiah 
Berkshire Christian 
Eastern Mennonite 
Bartlesville Wesleyan 
Tennessee Tern~le 
Concordia (NY) 
Grace Bible 
Judson 
Houghton 
Eastern Nazarene 
Palm Beach Atlantic 
Cedarville 
Northeastern Bible 
Moody Bible 
foaranatha 
Mt. Vernon Nazarene 
G.R.S.B.M. 
Huntington 
Washington Bible 
9 9 O O 
5 4 o 1 
9 7 1 1 
7 6 1 O 
8 6 1 1 
5 4 1 O 
7 4 1 2 
9 4 1 4 
6 J 1 2 
7 J 1 J 
11 7 J 1 
11 7 J 1 
6 4 2 O 
7 4 2 1 
8 5 J o 
9 5 J 1 
5 J 2 o 
5 J 2 O 
7 4 J O 
7 4 J O 
6 J J 0 
7 J J 1 
7 2 4 1 
7 2 4 1 
7 2 5 O 
9 2 6 1 
8 2 6 O 
1.000 JS 6 5 
1.000 22 4 2 
,875 JO 5 5 
.857 24 8 2 
.857 J2 4 6 
.800 17 4 J 
800 19 6 2 
.800 2J 16 2 
,750 22 15 1 
,750 29 7 2 
,700 JJ 2J 1 
.700 27 16 2 
.667 12 7 2 
.667 14 7 2 
.625 20 16 J 
.625 12 8 4 
.600 12 11 0 
. 600 12 11 0 
.571 20 10 2 
,571 18 11 1 
.500 9 10 2 
.500 16 lJ 1 
.JJJ 11 26 1 
.JJJ 14 2J 0 
.286 8 21 O 
.250 11 JS 1 
.250 15 18 O Bryan 
Bethel . . __ ___g_~---2---~-e-- .. --+Q+--- -~,-r2---5·0--4-6----"5...,.,.2 -· ----0 ··• .... 
Le Tourneau 9 1 .8 O .111 7 JO 0 
Valley Forge Christian 
Marion 
J O J 0 
5 o 4 1 
.ooo 1 10 0 
.000 J 21 0 
SCORES 
Messiah 1 
Judson J 
Berkshire 6 
Phil. Col./Bible 1 
G.R. Baptist 4 
John Brown 1 
Gordon J 
Clearwater 4 
Tenn. Temple J 
Palm Beach Atl. J 
East. Nazarene J 
Bapt. Bible (PA) 2 
IU-PU,Ft. Wayne 5 
Bryan J 
Indiana Tech. J 
G.R.S.B.M. 1 
Eastern Menn. 1 
Olivet Nazar. O 
Green Mt. J 
NE Bible 0 
G.R.S.B.M. 0 
Bartlesv. Wesl.1 
U. of S. Maine 2 
Pensacola 0 
Tusculum 1 
Clearwater 2 
Eastern 2 
Vall. Forge CC 1 
Bethel 0 
North GA 1 
Huntington 1 
Grace Bible 1 
Dowling 
Maranatha 
Moody 
Cedarville 
Grace 
St. Paul Bible 
Mt. Vern. Naz. 
Spring Arbor 
Houghton 
John Brown 
Wash. Bible 
Grace Bible 
2 
2 
6 
2 
2 
4 
J 
1 
2 
2 
1 
2 
Concordia(NY) 
Holy Redeemer 
Lincoln Chris. 
Walsh 
Marion 
Le Tourneau 
Ashland 
Western MI 
Elmira 
Le Tourneau 
Liberty Bapt. 
Trin. Chris. 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
O(OT) 
1 
0 
1 
1 
GOALS 
Player 
Everton Gonsalves 
Jack Brown-Peterside 
David Schultz 
Dan Santos 
George r,londi 
Ric Campbell 
Nate Dean 
Paul Bender 
Brian Hews 
Daryl !'iiyers 
David Brandt 
Mark l\'1ontgomery 
ASSISTS 
Player 
Ken Shark 
Dan Santos 
Jack Brown-Peterside 
Chuck Hubbs 
Todd Hampton 
David Smith 
Paul Kato 
nepur~ea as 01 lV/O/b~ 
School 
Bartlesville Wes. 
Spring Arbor 
Northeast. Bible 
G. R. Baptist 
John Brown Un. 
Judson 
Berkshire 
Maranatha 
Berkshire 
East. Mennonite 
Messiah 
Tenn. Temple 
School 
East. Mennonite 
G. R. Baptist 
Spring Arbor 
Tenn. Temple 
Bartlesville Wes. 
Phi. Coll. of Bible 
Spring Arbor 
Games 
11 
9 
6 
9 
8 
8 
6 
7 
6 
7 
9 
11 
Games 
7 
9 
9 
11 
11 
5 
9 
Several players tied with 4 assists each. 
TOTAL SCORING 
Player 
Everton Gonsalves 
Jack Brown-Peterside 
Dan Santos 
David Schultz 
Nate Dean 
George Mondi 
Ric Campbell 
David Brandt 
GOALKEEPERS 
Player 
Steve Wilson 
Paul Owens 
Lee Rogers 
Mike Jacobsen 
Tom Allen 
Jeff Douglas 
Don Brunk 
Ken Eckman 
Dan Spooner 
School 
Bartl. Wesl. 
Spring Arbor 
G. R. Baptist 
NE Bible 
Berkshire 
John Brown 
Judson 
Messiah 
Games 
11 
9 
9 
6 
6 
8 
8 
9 
School Games 
John Brown 7 
G. R. Baptist 9 
Spring Arbor 9 
Clearwater 5 
Phil. Coll/Bible 5 
Gordon 7 
East. Mennonite 7 
Houghton 9 
Grace Bible 7 
Goals 
17 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
8 
Saves 
35 
4J 
47 
48 
46 
J6 
6J 
51 
Goals 
17 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
Assists 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
Assts. 
4 
6 
7 
J 
J 
2 
2 
4 
Ave. 
5.00 
4.78 
5.22 
9.60 
6.57 
5.14 
7.00 
7.29 
Pts. 
J8 
JO 
29 
25 
2J 
22 
22 
20 
rage~ 
Ave. 
1.55 
1.JJ 
1.8J 
1.22 
1.25 
1.25 
1. 67 
.78 
1.JJ 
1.14 
.89 
.73 
Ave. 
1.00 
.78 
.67 
,55 
.55 
1.00 
.56 
Ave. 
J,45 
J.JJ 
J.22 
4.16 
J.8J 
2.75 
2.75 
2.22 
Goals Ave. 
1 o. 14 
5 0.56 
6 0.67 
4 0 .80 
4 0.80 
6 0.85 
6 0.85 
8 0 .88 
7 * 1, 00 
